








































































FIRST WITCH Wh en shall we three meet again? 
In thunder， lightning， orin rain? 
SECOND WITCH Wh en the hurly-加 rly' sdone， 
Wh en the battle's lost， and won. 
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THIRD WITCH That will be ere the set of sun. 
FIRST WITCH Wh ere the place? 
SECOND WITCH Upon the heath. 
THIRD WITCH There to meet with Macbeth. 
FIRST WITCH 1 come， Graymalkin. 
SECOND WITCH Paddock cals. 
THIRD WITCH An on. 
ALL Fair is foul， and foul is fair， 
Hover through the fog and filthy air. (1. 1. 1-13)(8) 
幕開きに魔女1が放つ第一声“Wh enshall we three meet again?" 
(1.1) という台詞は，作品テクスト中，ダンカンの“Wh athe( =the 
Thane of Cawdor) hath lost， noble Macbeth hath won." (1.2.67) とい
う台詞以降，様々なレベルで愚かな人間の歴史の循環性を表す種々の台詞
群とエコーし， rマクベス』の劇テクストに一種の円環構造を持たせる一
助となっている。 (9) つまり， rマクペスj の劇世界以前の過去においても
それ以後の未来においても，人聞は，魔女2が"Wh enthe battle's lost， 
and won." (1. .4)と，また，三人の魔女が口を揃えて“ Fairis foul， and 
foul is fair" (1.1. 12) と語るように，勝利だとか敗北だとか，善だとか悪
だとか，美だとか醜だとかといった相対的な価値を見出し，主観的幻想、の
中で生きることを免れないはかない存在であるo


























































































































How far is't called to Forres? Wh at are these， 
80 withered and so wild in their attire， 
That look not like th'inhabitants o'th'earth， 
An d yet are on't?-Live you， orare you aught 
That man may question? You seem to understand me， 
By each at once her choppy finger laying 
Upon her skinny lips; you should be women， 
An d yet your beards forbid me to interpret 
That you are so. (1. 3.37-45)(20) 





The earth hath bubbles， as the water has， 








1 dreamed last night of the three weird sisters; 


















o va1i ant cousin， worthy gentleman. (1.2.24Y25) 
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o worthiest cousin， 
The sin of my ingratitude even now 
Was heavy on me. Thou art so far before， 
Th at swiftest wing of recompense is slow 
To overtake thee. Would thou hadst less deserved， 
Th at the proportion both of thanks and payment 
Might have been mine. Only I have left to say， 
More is thy due than more than al can pay. (1.4 .14-21)(26) 
True， worthy Banquo， he(=Macbeth)抱負IIso valiant， 
An d in his commendations I am fed; 
It is a banquet to me. Let' s after him， 
Wh ose care is gone before to bid us welcome: 
It is a peerless kinsman. 
we love him highly 
An d shall continue our graces七owardshim. 



















に作用する D そして，ダンカンの“Myworthy CawdOI・." (1. 4.4 7) とい
う呼ぴ掛けがマクベスに自らの心に内在する魔女2の声“Al lhail 
Macbeth， hail to thee， Th ane of CawdOI・." (1.3.4 7) を想起させ，次のよ
うに語らせるのである。 (29)
The Prince of Cumberland: that is a step 
On which 1 must fal down， orelse o'erleap， 
For in my way it lies. Stars， hide your畳間s，
Let not light see my black and deep desires， 
The eye wink at the hand. Yet let that be， 








本論第 1章第 1節においても引用したダンカンの"Wh athe(::the 
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Thane of Cawdor) hath lost， noble Macbeth hath won." (1. 2.67) とい
う台詞は，マクベスに対して発せられるものではないが，上述のクロー
デイアスによるハムレットへの次期王位継承宣言の直前の“youmust 






Th ere's no art 
To find the mind's construction in the face. 
He( =the Thane of Cawdor) was a gentleman on whom 1 built 
























































声((~ cry within ofωomen")が聞こえてきた後，終幕まで彼に忠義を
尽くしてきたシートンの口からただ一言“Thequeen， my lord， isdead." 
(5.5.16) とその叫ぴ声の意味を告げられることになる。 (39) 医師の“明lI s
disease is beyond my practice; yet 1 have known those which have 


















( 1 ) 第2幕第 1場
パンクオウが“Wh o'sthere?" (2.1. 10) という台詞を発し，バナードー
とフランシスコが同一の台詞を発する『ハムレットJの幕開きの場面を想
起させる『マクベスj 第2幕第 1場は，二重三重に『ハムレット』の劇世
界とエコーする O ωj) 
まず， rマクベス』同幕同場は，“Wh o'sthere?"という台詞が， rハム
レット j 第1幕第 1場におけるパナードーの“Wh o'sthere?" (H，αmlet， 






















さらに， wマクベス』第2幕第1場のバンクオウの“1dreamed last night 
of the three weird sisters; 1 To you. they have showed some truth." 
(2.1. 20-21) という台調は， wハムレット』第l幕第2場のホレイシオの
“My lord， 1 think 1 saw him(=the king your father) yesternight." 






















































MACBETH Saw you the weird sisters? 
LENNOX No， my lord. 
MACBETH Came they not by you? 






















テクスト中，本論第 1章第 1節において言及した幕開きの魔女 1 の第一声
“Wh en shall we three meet again?" (1.1. 1)および第1幕第2場最後
のダンカンの台調“Wh athe(=the Thane of Cawdor) hath lost， noble 






Blood hath been shed ere now， i'th'olden time， 
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Ere humane statute purged the gentle weal; 
Ay， and since too， murders have been performed 
Too terrible for the ear. Th e time has been 
That when the brains were out， the man would die， 
An d there an end. But now they rise again 
With twenty mortal murders on their crowns 
An d push us仕omour stools. This is more strange 





































(5) f日本国際開発学会会報」第3号(日本国際開発学会， 2007年4月)， pp.46-47 
を参照。






よび第4幕第1場)，ヘカテは延べ2回(第 3幕第5場および第4幕第 1場)， 









Braunmuller ed.， Mαcbeth， The New Cambridge Shakespeare (Cambridge : 
Cambridge Univ. Press， 1997) による。





(8) A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， pp. 102-103. 
(9) A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.109.具体的な台詞のエコーについては，本
論第3章以降を参照。
ωA. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.117.宮津信彦n怒りをこめてふりかえれ』
と『ゴド}を待ちながら』ーオズボーン・シェイクスピア・ベケット J (，専修
人文論集J 第68号(専修大学学会， 2001年3月)所収)を参照。。1) 前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット j (上 )J を参照。なお，本論中
のHαmletからの引用および同作品の幕・場・行数は，全てPhilipEdwards 
ed.， HI αmlet， Prince of Denmαrk， Th e New Cambridge Shakespeare 






















としての『ハムレットJ (下 )J を参照。
白0) A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， pp. 111-112. 
0地A.R. Braunmuller ed.， op.cit.， p.114. 
信功 A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.139. 
凶前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット~ (下 )Jを参照。マクペスとダ
ンカンの親族関係の有無については，議論の余地があるかもしれないが，本論
においては，マクペスの戦功を聞いたダンカンの“ovaliant cousin， worthy 
gentleman." (1.2.24)という台詞およびマクペスがダンカン玉暗殺を跨踏する
場面における“He'shere in double trust: / First， as 1 am his kinsman and his 
subject， / Strong both against the deed; then， as his host， / Wh o should 






附 A . R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.105. 
同 A . R. Braunmuller ed.， op. cit.， pp. 119-120. 
白骨 A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.122. 
白8) A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.130. 
同A . R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.112およびp.121を参照。
位。A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.121. 
加) Philip Edwards ed.， op. cit.， pp. 146-148. 
同 それぞれの劇世界の当該場面において，ダンカンは長男マルカムへの次期王位
継承宣言を，クローデイアスはハムレットへの次期王位継承宣言をする。
同 PhilipEdwards ed.， op. cit.， pp. 86-87. 
信母ポローニアスの川Tistoo much proved， that with devotion's visage， /An d 
pious action， we do sugar o'er / Th e devil himself." (Bαmlet， 3.1.4 7-49) と
いう台調を受けてのクローデイアスの傍白.. Oh， 'tis too true. / How smart a 
lash that speech doth give my conscience! /官 leharlot's cheek， beautied 
with plastering a吋， / Is not more ugly to the thing that helps it / Than is 
my deed to my most painted word. / 0 heavy burden!" (HI αmlet， 3.1.4 9-54) 
を参照。







同A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.228. 
同 A.R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.219およびp.225を参照o
(41) A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.138. 
同 PhilipEdwards ed.， op. cit.， p.75. 
同 Mαcbeth，2.2.8および3.1. 73を参照。
弘司 A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.139およびPhilipEdwards ed.， op. cit.， p.
91を参照。
同前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット j (上 )Jおよび「トラウマ悲劇
としての『ハムレット j (下 )J を参照。
同前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット j (中 )J を参照。
往時 A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.174. 
同前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット j (下) J， rr 怒りをこめてふりか
えれ』と『ゴドーを待ちながら』ーオズボーン・シェイクスピア・ベケット」
などを参照。
住ゆ A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.198. 




岡山rhouhast it now， Ki ng， Cawdor， Glamis， al， / As the weird women 
promised， and 1 fear / Thou played'st most foully白r't;yet it was said / It
should not stand in thy posterity， /But that myself should be the root and 
father / Of many kings. If there come truth企omthem一 / As upon thee， 
Macbeth， their speeches shine一 / Wh y by the verities on thee made good， /
May they not be my oracles as well / An d set me up in hope? But rush， no 
more." (Mαcbeth，3.1. 1-10) 
(54/ A. R. Braunmuller ed.， op. cit.， p.180. 
同前掲拙論「トラウマ悲劇としての『ハムレット.1 (下) Jを参照。
